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Els municipis catalans i l'article 29
Ha estât per fi aprovada la llei que regula, d'acord amb determinades cir¬
cumstàncies, la remoció dels regidors proclamats en virtut de l'article 29 de la llei
electoral vigent. Dies enrera remarcàvem la manca de respecte i d'adhesió al ma¬
teix esperit democràtic del sufragi que aquest projecte representava. Avui, amb
lleugeres modificacions, ja és un fet, un fet arbitrari més en aquesta tasca des¬
orientada que han emprès les Corts després de la promulgació de l'Estatut i de la
Reforma Agrària i de les vacances que la succeïren.
Ara, però, eS plantejarà segurament un equívoc en l'aplicació d'aquesta llei.
Són molts els municipis catalans que el dia 12 d'abril, o en les eleccions i reelec¬
cions posteriors a què la coacció del poder públic els obligà a anar sovint, sorti¬
ren elegits sense contrincant, és a dir sense oposició i per tant sense necessitat de
sufragi i d'escrutini. Alguns d'elis hagueren de recórrer a enteses amb els ele¬
ments més hostils per evitar l'espectacle lamentable de les coaccions dels
elements dominants i el donar a una lluita cívica l'aparença d'un combat bàrbar i
potser sagnant.
Tanmateix, avui tota la matèria que entranya el règim municipal a Catalunya
és funció privativa de la nostra terra i en el seu dia del Parlament de la Oenerali-
tat. Jurídicament i políticament, doncs, aquella mesura decretada per les Corts es¬
panyoles no pot ésser aplicable sota cap pretext a Catalunya. No creiem que s'in
tenti el contrari; però si així fos, la Oeneralitat deuria apressar-se a reivindicar en
favor seu la prerrogativa més ampla que l'Estatut li ha concedit, la qual cosa
equivaldria a defensar, com és el seu deure elemental, les seves atribucions de
govern, en el primer moment de la col·lisió.
Perquè no volem creure que silenciar aquesta intromissió del poder central,
si es produís, sigui una tàctica patriòtica. Si per conveniències mesquinament par¬
tidistes, els homes de la Generalitat obressin així, confirmarien que profanen el
govern de la nostra terra, mantenint-lo, exercint-lo i cobejant-lo tan sols per a
servir llurs interessos, cosa greu sempre, però més encara en el moment inicial
d'estructurar un poble.
Si els parlamentaris bascos ja han formulat un vot particular a la llei que co¬
mentem, degut al règim especial que administrativament gaudeixen, tot i no tenir
un Estatut, nosaltres hem de procurar servar de bell antuvi, i aquest n'és un cas
palès, per la seva matèria i pel moment en què es produeix, la integritat de la
nostra autonomia.
E. D. de T.
NOTES POUTIQDES
Una nota del senyor Bofill i Mates
A l'oficina de la Premsa de la Gene¬
ralitat van facilitar la nota següent:
tAssabentat per la premsa d'avui de
un decret de l'honorable senyor presi¬
dent de la Generalitat—data 25—que
declara dissolta l'Assemblea o Diputa¬
ció provisional, el diputat d'aquesta se¬
nyor Bofill i Mates ha fet visita de co¬
miat oficial a la Presidència, i en cessar
en el càrrec de dipuíat, ha reiterat la
seva adhesió ciutadana a la suprèma
magistratura de la nostra nació. També
ha fet avinent la seva respectuosa pro¬
testa, en ésser dissolta l'Assemblea, per¬
què mai no ha estat tinguda al corrent
de les incidències ni de la fi que a les
Corts Constituents d'Espanya ha sofert
l'Estatut de Catalunya qUe l'Assemblea
havia redactat i votat, ;i perquè ha que¬
dat desatesa, entre altres proposicions
0 mocions que ella votà en la seva dar¬
rera sessió del dia 16 de gener, la d'és¬
ser reunida mensualment. Ha fet cons¬
tar d senyor Bofill i Mates que, per bé
que es pensa que la seva protesta coin¬
cideix substancialment amb ei sentir de
nombre considerable d'ex-dipútats de
la Generalitat que np estaven involu¬
crats en funcions del, Govern, l'ha for¬
mulada amb caràcter únicament perso¬
nal i sense altra força moral que la que
pugui donar-li la seva actual desvincu¬
lació de tot partit polític.>
Les candidatures de l'Esquerra
El Comitè Executiu Central d'Es¬
querra Republicana de Catalunya, d'a¬
cord amb les Federacions de Bircelo-
na ciutat, Barcelona - circumscripció i
Girona, i després de les avant-votacipns
verificades, fa públiques les candidatu¬
res següents per a tes eleccions a dipu¬
tats del primer Parlament de la Gene¬
ralitat de Catalunya:
Per Barcelona-Ciutat
Macià, Barrera, Battestini, Casanelles,
Colldeforns, Dencàs, Guinart, Llubí i
Vallcscà, Pi i Sunyer, Puig i Ferreter,
Ribas Soberano, Rossell i Vilà, Serra




Bilbeny, Bru, Comes, Fontbernat, Mes¬
tres, Mora, Riera i Puntf, Selvas.
Per la Circumscripció de Girona
Arnau, Blasi, Casademunt, Casano¬
ves, Cerezo, Dalmau, Dot, Fàbregas,
Iria, Vancells, Xirau.
La Unió Socialista de Catalunya ha
designat, per a anar en la candidatura
de l'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya, per BarcelPna-ciutat, els senyors
Estanialau Ruiz i Joan Fronjosà, i per
Herríot o la innocèncía
Els diaris anuncien l'arribada definitiva del primer ministre francès
a Madrid per al dilluns proper. L'excusa oficial del viatge és, segons
diuen, portar al President de la República espanyola les insígnies de la
Legió d'honor que el Govern del pals vei li ha concedit com a mostra
d'admiració envers el que representa. Es clar que pintades aixi les coses
no hi hauria res a dir. Aquests actes de cortesia protocolària són molt
freqüents entre nacions amigues. La gent, però, s'ha alarmat un bon xic
i el viatge del senyor Herriot ha produït una gran inquietud.
Està vist que som uns pobres espantadissos que veiem perills per tot
arreu. Es tracta, senzillament, d'una veritable prova d'afecte del senyor
Herriot, gran admirador d'Espanya i entusiasta del règim que ella ma¬
teixa s'ha donat, cosa que a Fontainebleau ha causat tanta molèstia que
els hostes d'un cert palau han decidit anar-se'n a escampar la boira i a
jugar al golf a un altre indret. Tot el que s'ha dit d'aliances i conxorxes
entre Espanya i França són pures fantasies. Precisament ara que el Cap
del Govern francès no té gaire feina aprofita l'ocasió per a portar un
botonet vermell i posar-lo al trau del senyor Alcalá Zamora. Ja s'espe¬
raran a Ginebra els del desarmament i els parlamentaris francesos amb
els problemes que tenen plantejats. Uns dies d'esplai sempre li aniran
bé al senyor Herriot. Ell mateix ha declarat l'inocuïtat del seu viatge als
periodistes. —I aral-ha vingut a dir—D'on us ho haveu tret tot això?
Igualment podien haver dit que anava a agafar el Monestir de l'Escorial
per a traslladar to a Lió.
Ens sembla, però, que el senyor Herriot exagera un bon xic. Cando¬
rós com es creu que els espanyols no ho haurien consentit que s'empor¬
tés el famós edifici. Tant com això, potser no. Ara, que també cal tenir
en compte moltes altres circumstàncies: posats a ésser generosos i opti¬
mistes no trobariem gens estrany que compensessfi amb escreix el boto¬
net vermell que posarà a la solapa del senyor Alcalà Zamora. La bes¬
cantada hidalguía espanyola no consentiria mai que una penyora tan
gran d'afecte i admiració no fos degudament corresposta. M'hi jugo un
peix a que no trigarem gaire a saber-ne quelcom.
Marçal
Barcelona circumscripció, els senyors
Manuel Serra i Moret i Joan Comorera.
La Unió de Rabassaires de Catalunya
ha designat, per a anar en la candidatu¬
ra de Barcelona-circumscripció, els se¬
nyors Francesc Riera i Jaume Sellés.
Dintre de pocs dies serà feta pública
la candidatura d'Esquerra Republicana
de Catalunya per a les circumscrip¬
cions de Tarragona i Lleida.
Tot seguit, el cap de l'Esquerra, se¬
nyor Francesc Macià, farà públic un
manifest adreçat al poble català.
Candidatures per Barcelona-Ciutat
Heus ací les candidaturas que s'a¬
nuncien per Barcelona en les vinents
eleccions:
Esquerra Republicana de Catalunya,
anib la Unió Socialista de Catalunya.
Partit Republicà Radical.
Panit d'Esquerra Federal extremista.
Partit Comunista o Bloc Obrer
Camperol.
Partit Catalanista Republicà, abans
Acció Catalana.
Partit de «Concentración Española».
Partit Comunista espanyol.
Partit d'Acció Republicana de Cata¬
lunya.
Lliga Regionalista.
Les candidatures del Partit Catala¬
nista Republicà i de la Lliga Regio¬
nalista per Barcelona ciutat
Heu-vos ací alguns noms que segors
es diu entraran a la candidatura de la
Lliga:
Lluís Duran i Ventosa, Joan Ventosa
i Calvell, Domènec Juncadella, Fran¬
cesc A. Vendrell, Lluís Bosch Labrús
Armenteres, J. B. Roca i Cavall, Enric
Màinés i Gaspar, Codoià i Gualbo; Fer¬
ran Valls i Taverner, Felip Solà de Ca-
ny'ztres.
El Partit Catalanista Republicà anirà
a la lluita per Barcelona amb una can¬
didatura integrada amb elements del
Partit i amb prestigioses personalitats
d'ideologia afí. Entre aquests els se¬
nyors Hurtado, Gubern, Baltà i Pere
Domingo.
La politica a Lleida
La Unió Socialista de Catalunya ha
dissolt la seva secció de Lleida per
falta de disciplina
La Unió SocialLta de Catalunya ens
prega de reproduir la nota següent, fa¬
cilitada dijous a Lleida pel secretari del
Partit.
«En l'Assemblea d'anit de la Secció
local de la Unió Socialista de Catalq-
2 DIARI DE MATARÓ
CINEMA MODERN
Programa sonor pels dies 51 octubre i 1 novembre de 1932
TOT ESTRENES
^ EL ALCÓN ^
Per BEBÉ DANIELS i RICARD CORTÉS.
UNA MUJER DE DESPACHO
Per LEWIS TONE I DOROTHY MACKALLS.
Completaran el programa,
Jazz del Crucero :La Barrera Musical
Dibuixos animats Atracció
nya assistí el secretari general del Par¬
tit, ciutadà En Joan Comorera, en de¬
legació del Comitè Executiu i amb plens
poders per resoldre la qüestió política
I disciplinària que plantegés l'acord de
l'esmentada Assemblea.
En conseqüència i una vegada com¬
provada l'absoluta manca de concepció
d'ètica I de disciplina socialistes pale¬
sada per la majoria dels directius de la
Secció, per la majoria dels concorrents
de l'Assemblea i per la resolució apro¬
vada, el Comitè executiu de la Unió So¬
cialista de Catalunya resol:
Primer.—Declarar que tots els mili¬
tants de la U. S. C. estan en ei deure
d'ajudar al triomf electoral de la coali¬
ció Esquerra Republicana i Unió So¬
cialista arreu de Catalunya, en compli¬
ment de l'acord pres pel primer Con¬
grés Nacional.
Segon.—Denunciar ai poble de cons¬
ciència liberal i socialista l'immoral ma-
rida'ge de Lliga, Lerrouxisme, Partit
Catalanista Republicà i desferres del
vell cacHiquisme monàrquic, disfressat
sota ei nom de coalició proporciona-
lista republicana catalana.
Tercer.—Dissoldre la Secció de Llei¬
da de la Unió Socialista de Catalunya i
procedir a la seva reorganització imme¬
diata amb els companys que acceptin
l'idearj, ia tàctica i la disciplina del Par¬
tit»
Un avenç de la candidatura
de l'esquerra
Es coneixen ja els noms de les per¬
sonalitats que intregraran la candidatu¬
ra d'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya per a les eleccions de diputats del
Parlament català. Integren la candida¬
tura: Francesc Macià, Enric Canturri,
J. Companys, Josep M. Espanya, Jaume
Magre, Pere Corominas, Ricard Pala¬
cín, Joan Sauret i Pere Mias.
Candidatura Ileidata de coalició
Ha quedat constituïda a Lleida la
coalició «Front Proporcionalista», inte¬
grada per tots els partits polítics que
aniran a ia lluita front a la candidatura
de l'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya i Unió Socialista de Catalunya
Els candidats radicals
per al Front Proporcionalista
l^eunit el Comitè provincial del «Par¬
tit Radical» de Lleida, acordà designar
candidats per a las properes eleccions
a diputats de ia Generalitat, als senyors
Ramon Riu Vendrell, de Cervera, i Sa-
lustià Estadella, alcalde de la capital
lleidatana.
Conferència
del senyor Vidal i Guardiola
Anit en ei Cinema Qayarre va donar
l'anunciada conferència ei senyor Vidal
i Guardiola qui traclà el tema «Obre-
risme integral». Fou molt aplaudit. El
local estava completament ple.
En una pròxima edició procurarem
donar una ressenya d'aquesta conferèn¬
cia.
ABRICS
fets con tis di nlda pei i senyor i nen
PREUS REDUITS
SASTRERIA ENRIC SERRAS
Santa Teresa, 52 MATARÓ
NOTES DE LA COMARCA
Arenys de Mar
Importants acords. — Reunida a
Arenys de Mar la Junta de l'Agrupació
d'Ajuntaments d'aquell parli*, després
d haver aprovat els comptes generals
de l'any 1931 i el pressupost ordinari
per a 1933, així com els demés assump¬
tes de l'ordre del dia, va acordar la
creació d'un servei comú a tots els po¬
bles del Partit de recollida de gossos
per tai d'evitar, en tot el possible, la
propagació de la ràbia que tants es¬
tralls ve ocasionant.
—Davant de l'alarma que ha produït
entre els pobles de la Maresma la notí¬
cia de què el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona ha sol'licitat l'ex-
clusiva, per 50 anys, de i'extracció, per
mitjà de dragat, de les arenes del fons
del mar, en el tros comprès entre el riu
Tordera I Castelldefels, s'acordà dema¬
nar l'assessorament de persones com¬
petents respecte a les conseqüències
que, en perjudici de les platges i dels
interessos dels Municipis, poden deri¬
var se de ia concessió que pretén el
Consprci i, de resultar justificada l'alar¬
ma,, convqcar a Barcelona una reunió
de tots els Ajuntaments i entitats inte¬
ressades, per tai d'oposar-se ,a tal pre¬
tensió, acudint a l'efecte a la informa¬
ció oberta per la Comandància de Ma¬
rina.
DIADA DE TOTS SANTS
Oms
Panellets-Gemes especials i fruites
confitades - Castanyes confitades
: Malvasia de Sitges - Moscatel! :




—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti ia fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui nit i demà tarda i nit: la magní¬
fica pel·lícula «Su hermana de París»,
per Constance Talmadge, i la cinta cò¬
mica «De la selva a la pantalla»; pre¬
sentació del nou espectacle cubà «Si-
boncy Granito» compost de «Orquestra
Siboney», «Trio Matamoros» i «Yolan¬
da-Granito».
Clavé Palace
Programa per avui i demà: «Nacida
para amar», sentimental producció per
Constance Benet; completant el progra¬
ma la pel·lícula «Jugándose la vida» i
la de dibuixos animats «Concierto de
banda».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: ia gran
revista documental «Diario Metro»; la
revista espectacular sonora i en tecni¬
color «Piratas»; la gran producció so¬
nora de monumental presentació orien¬
tal, per Loreta Young i Otis Skinner,
«Kismet» i la còmica «Recluta o gene¬
ral».
Cinema Modern
Avui i demà es projecjaran les pel·lí¬
cules «El piiiuelG», per Richard Dix i
Jakie Cooper; «Salón de baile», comè¬
dia interpreiada per Arthur Lthe, Oli¬
ve Borden i Joseph Cawihorn; «Toby
en la última danza», dibuixos animats,
i «Niño prodigio», atracció.
Societat Iris
Demà, a les quatre de la tarda, l'e-
lenc ar-istic de la Societat posarà en
escena el quadre dramàtic en un acte
de Pompeo Creuet, «La morta»; el dra¬
ma en un acte d'Ignasi Ig'ésies, «Joven¬
tut» i la comèdia en dos actes «Flors i
violes».
Circol Catòlic
Demà, a les cinc de la tarda, després
que la secció infantil haurà representat
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es posarà en escena el drama en tres
actes i en prosa, original de Lluís Ros-
sic, «El preu de la g'òria».
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LA S. IRIS
Maií, a les 10: Basquetbol. 2.^ Co¬
mandància d'Intendència - S. Iris (se¬
gons equips).
Equip de la S. Iris: Plà, Plà, Rocosa,
Berga i Bonamusa li. Suplent: Roig.
A les 10'45: Basquetbol. Torneig Co¬
pa i medalles «Paper de fumar Kameí».
2.* Comandància d'Intendència - S. Iris
(primers equips).
Equip de la S. Iris: Jané, Maestu, Co¬
mas, Nogueras i Serra. Suplent: Berga.
CAMP DE L'U. E. MATARONiNA
Tarda, a les 3T5: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1.* categoria).
Lloret • U. E. Mataronina (primers on-
zès).
CAMP DEL TERRASSA
Tarda, i les 3'Í5: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.® categoria preferen*).
lluro - Terrassa (primers equips).
Equip de l'Iluro: Banús, Mas, Borràs,
Llopis, Comas, Vllà, Perona, Soler, Pa¬
lomeras, Qainquilia i Navas. Suplents:
Iñesta, Ramón, Mestres i Crespo.
CAMP DE L'U. F. D'ARENYS
Tarda, a les 3: Futbol. liuro - U. E.
d'Arenys de Mar (segons equips).
Equip de l'Iiuro: Feliu, Carbonell,
Roura, Espel, Villar, Güell, Martínez,
Pérez, planas, Canet i Euras. Suplents:
Terra i Vïlamanyà.
Futbol
El porter mataroni Tarrós
al Gimnàstic de València
Persona que pot estar ben informada
ens ha notificat que gairebé és un fet
l'ingrés del porter de l'U. E. Mataroni¬
na, Francesc Tarrós, ai Gimnàstic de
València. Sembla que el porter de I'ÍEí-
panypJ, L^àízír Florenza, ha intervingut
en les negociacions per al traspàs de
Tarró^ junt amb un dirigent de l'es¬
mentat club valencià.
Les condicions per a l'ingrés de l'ex¬
porter de l'iluio al Gimnàstic ens asse¬
guren que són molt bones i que sola¬
ment manquen alguns tràmits per a que
tot quedi concretat. Així, doncs, no se¬
ria d'estranyar que denià en el partit
que l'U. E. Mataronina jugarà contra cl
Lloret,, es despedeixi del públic mata-
No cal dir com ens plau aquesta no¬
va, i que Tarrós pugui fer aquest salt
ben merescut per les seves excel·lents
condicions. Celebrariemt si es confir¬
ma, que en el seu nou club tingui for¬
ces èxits.
Llegiu el DIARI DE MaTARÒ
DIARI DE MATARÓ 3
RBPARACIÓ DB MOTOS I CICLRS
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49
NEUMATICS «KELLY»
Telèfon 346 agencia exclusiva
OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56, 57 i 58 <^Pentodo* d'alta frecuèncía.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
El Campionat de Catalunya
de primera categoria





El Campionat català de la
2." categoria preferent
QRUP VALLÈS
6.^ jornada — Els partits per a demà





6.^ jornada — Els partits per a demà
Vilafranca — Gimnàstic
Horta — Mollet




Campionat Amateur de Catalunya
Argentona - Calella
Demà a la tarda, a un quart de qua¬
tre, es disputarà aquest encontre a Ar¬
gentona que ha despertat gran expecta¬
ció. La classificació actual en la que es¬
tan empatats a primer lloc Argentona,
Blanes, Calella i Arenys li dóna una
importància rellevant. A més, l'equip
argentoní, té moltes ganes de rescaba-
lar-se de la derrota exagerada que li in¬
flingí el Blanes el passat diumenge, si
bé davant el Calella no li serà fàcil, ço
que fa preveure un partit en extrem
competit.
El Calella presentarà els jugadors
Mañé, Ferrer, Barcons, Comas, Vilano¬
va, Aguilar, Rius, Casajoana, Llovera,
Balada i Grau. 1 l'Argentona a Grau,
Gel, Garcia, Vilaseca, Del Valle, Boba,
Torres, Montleón, Humet, David i Ló
pez.
Atletisme
L*interessant prova de demà
I Gros local per a neòfits
Iris A. C., organiizador d'aquest Cros
que es celebrarà demà a dos quarts de
onze del matí al Parc Municipal, espera
de l'afició local sabrà correspondre a la
importància d'aquest acte al qual ja hi
ha inscrits uns 30 corredors, a més de
altres perteneixents a clubs forans i que
correran fora de concurs, però dona¬
ran al mateix temps més vistositat a la
prova.
Es prega a tots els participants que
procurin ésser a les deu del matí tl
Parc a l'efecte de contribuir al bon or¬
dre de la cursa.
L'entitat organitzadora està fent leS
gestions necessàries i pot donar se ja
com a segur, que aquest Cros estarà
sota el Control de la Federació Catala¬
na d'Atletisme.
L'inscripció es tancarà definitivament
avui a les nou del vespre en la Societat
Iris.
Basquetbol
Camp de la Societat Iris




Corresponent a aquest interessant
Torneig, demà a tres quarts d'onze del
matí es celebrarà aquest encontre. Ens
hem de refermar en el nostre criteri de
que no hi ha enemic petit. Aquesta raó
i el fet de que en l'equip militar hi h?gi
alguna figura ja quelcom destacada,
pertanyent a un club de la capital, però
que es troba prestant el servei en l'es¬
mentat cos, fa que poguem esperar que
el partit de demà constitueixi un nou i
brillant episodi, fruit de l'encert i ani¬
mositat dels dirigents de la Secció de
Basquetbol de la Societtt Iris.
Billar
Homenatge a la Penya Iris
El dissabte passat tingué lloc al saló
de billars «TívoH» un festival d'home¬
natge a la Penya Iris per haver resultat
guanyadora del Torneig Copa Tivoli,
organitzat pel Billar Club Mataró. Es
jugà un partit de 25 caramboles a tres
bandes entre els jugadors j. Masuet, de
la Penya Iris, contra F. Xaudaró, del
Billar Club Mataró resultant guanya¬
dor ei primer per tres caramboles.
Seguidament el senyor F. Parera, do¬
nant de l'esmentada Copa, efectuà una
exhibició de caramboles d'alta fantasia,
essent molt aplaudit.
Per a finalüzar la festa, la Penya Iris
obsequià als jugadors del Torneig i als
senyors Parera, Xaudaró i Masuet amb
un lonx, dirigint la paraula als concor-
rents a l'acte aquests dos darrers i el
president de la Penya Iris, a la qual el
senyor F. Parera felicità per l'èxit ob¬
tingut. En acabar foren molt aplaudits.
TEATRE BOSC
Grandioses Funcions de Cine i Fi de festa
Dissabte, nit i diumenge, tarda i nit
FORMIDABLE ACONTEIXEMENT




Començarà l'espectacle amb la pel¬
licula
Su hermana de Pans
La divertida pel'lfcula còmica,
DE LA SELVA A LA PANTALLA
DILLUNS, 31, nit, i DIUMENGE, 6 de
novembre, tarda i nit, reaparició del
còmic més còmic de tots els còmics
FELITO




PANELLETS Conilterla LA CONFIANZA
Immillorables al preu de 2'50
pessetes els 400 grams.
JOSEP TORRENT S l'ïAS
Dilluns I dimarts regal de globus a
tots els compradors de panellets.
CliDica per i Malalties de la Pell i Tiaitainent del Di. IISI<»Dr. Llinàs
Tractament ràpit i no operatorí de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : — : MATARÓ
TI ClE S
Observatori Meteorològic de les
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Termòmetre sec! 18 9—15 4
» bumiK 11*1-141
Humila! relaiivat —31





I Dlrecdói NW-SW SI Velocitat segonat 3'—1*4
I Anemòmetre: 779
a Reeorregnt- 223'5
I Classe: E N -[E C




Mstat del tel: TT. — MS.
Istii de la nan 1 — 1
L'obiervador: X.
Les farmàcies de torn que diumenge
estaran obertes són:
Vda. de J. Vilardell, Fermí Ga'an, 311
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Aquest matí, al carrer de Fermí Ga-
man, ha esta! trobada una cartera de
butxaca, la qual a més d'altres docu¬
ments, conté una «cartilla» militar a
nom de Josep Lapeira.
L'interessat podrà recollir la cartera
a l'Administra ió del Diari.
—En sortir a passeig arribeu-vos
fins a La Cartuja de Sevilla a veure la
gran exposició de corones, pensaments,
llànties i demés articles per a cementiri.
De passada rodreu admirar el més gran
assortit de flors artificials que mai no
hageu vist. Quedareu admirats dels
preus tan barats.
A i'ermita de Santa Rita del Veïnat
de Batlleix, diumenge passat es celebrà
l'enilaç matrimonial del jove comer¬
ciant d'aquesta plaça senyor Rafael Co¬
dina amb la senyoreta Aurèlia Clot. Be¬
net l'unió, celebrant la missa de vela-
cions i dirigí una sentida plática als
nous contraents, el Rnd. Mn. Ramon
Fornells, Pvre. Actuaren de testimonis
de l'acte, per la núvia, el seu oncle se¬
nyor Emili Ribot i l'odontòleg de Bar¬
celona, senyor Arseni Vila, i pel nuvi,
els industrials d'aquesta ciutat, senyors
Joan Martínez Canellas i Gaspar Du¬
ran.
El dinar de casament va celebrar-se
a la magnífica finca de «Can Marqués»,
propietat dels pares de la núvia.
Rebin la novella parella i família la
nostra més coral enhorabona i ensems
desitgem als nous esposos moltes feli¬
citats en el seu nou estat.
' -- - - — - • - ■ -- -
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Diumenge: Festa de Crist Rei.
Dilluns: Sant Quintí.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Providència.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, dia 30, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6 i a
les 9, es resaran les dues primeres parts
del Sant Rosari; a dos quarts de vuit.
Set diumenges al gloriós Patriarca Sant
Josep (IV); a un quart de 10, missa als
Dolors; a les 10, missa conventual can¬
tada; a dos quarts de 12, homilia, i a
les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme:
a un quart de 7, novena a Sant Rifael,
mes del Roser i rosari; a tres quarts de
7, solemníssima festa dedicada a Crist
Rei, amb vespres, exposició i trisagí,
sermó pel Rnd. Manuel Rovira, Pvre..
estació, consagració al Sagrat Cor de
Jesús, lletanies, Te-Deum, benedicció i
reserva solemne.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts dc 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagí; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a les Animes; a les
8 i a les 11, Rosari; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, Rosari, mes del Roser i cant dels
goigs; a continuació, novenà a Sant Ra¬
fael.
Dilluns, vespre, a un quart de 8, ro¬
sari, mes del Roser i novena a Sant Ra¬
fael.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Sant Josep (V); a
dos quarts de 8, rosari i mes de! Ro¬
ser; a les 8, missa de Comunió general
que serà reglamentària pels inscrits a
l'Associació del Sant Crist i a la qual
es convida a totes les altres Associa¬
cions de la parròquia; a dos quarts de
9. homilia evangèlica; a tres quarts de
10, tercia cantade; seguidament ofici so¬
lemne, exposició de Nostramo, Estació,
cant de les lletanies del Sagrat Cor, ac¬
te de consagració, benedicció i reserva;
a les 11, úhitna missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a 1res quarts de 7, rosari, mes
del Roser, vespres solemnes alternant
la Rnda. Comunitat amb el poble, se¬
guidament exposició de Nostramo, es¬
tació cantada, sermó que farà el Rnd.
P.Josep Maria Bausili, Pvre. La conti¬
nuació processó per l'interior del tem¬
ple, amb cants apropiats; acte de con¬
sagració a Crist Reí, benedicció i reser¬
va.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser.
(Segueix a la plana 5)
M. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matar6-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 deia?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de eontractei mercantils, etc,
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Noílcies de darrer







El governador civil ha rebut la visita
del senyor Marcià, celebrant les dues
autoritats una extensa conferència.
El senyor Moles ha manifestat als
periodistes que havia parlat amb el
president de la Qeneralitat de diferents
assumptes, afegint que no havia pogut
complaure al senyor Macià en la de¬
manda de que ordenés l'obertura de
tots els centres tradicionalistes per quant
tots aquells centres estaven ja oberts, al
menys l'ordre d'aixecament de clausura
havia estat donada el dijous passat.
Els pistolers i les eleccions
Ha manifestat el governador que te¬
nia noticies que s'havien escampat per
diferents pobles de la «província» unes
bandes de pistolers per a privar la cam¬
panya electoral. Ha assegurat el senyor
Moles que usarà de tots els mitjans per
a evitar que cap element intentí ínler-
rompre la campanya electoral i coac¬
cioni la lliure emissió del sufragi.
Una candidatura de coalició d'es¬
querres contra l'Esquerra, a Tar¬
ragona
En l'assemblea dels partits politics
d'esquerra celebrada ahir a la nit a Tar¬
ragona, assistint-hi delegats de totes les
comarques de la circumscripció va
acordar-se confeccionar a base dels
grups Republicà Federal, elements que
segueixen a Marcelii Domingo i Partit
Catalanista Republicà, una candidatura
a base de sis amics de Marcel·lí Do¬
mingo, tres representants del Partit Ca¬




Per davant deljmjat instructor del
sumari pel descobriment de la venda
de càrrecs municipals han detfilat al¬
guns testimonis.
Ha estat ordenada la detenció de
Francesc Qarcia Espachs, qui havia do¬
nat una quantitat per a obtenir un càr¬
rec del qual ja en disfrulava.
L'agitació sindicalista
al camp
Elements de la C. N. T. intenten co¬
accionar als pagesos d'Hospitalet
S'han rebut noves al Qovern civil
que a Hospitalet un grup d'elements de
la Confederació Nacional del Treball
s'ha presentat al camp, fent abandonar
el treball als pagesos i privar el trans¬
port de fruits al mercat de Barcelona.
Els agitadors ban anunciat per aquesta
nit una manifestació que ha de recórrer
els carrers d'Hospitalet.
El governador ha ordenat la tramesa




Ha visitat al governador civil una
comissió d'obrers de «El Vulcano», de¬
manant la readmissió dels 150 obren
acomiadats, al·legant que en aquells ta¬
llers actualment hi ha treball per a tots.
Detenció de dos falsifie dors
de passaports
La policia ha detingut dos individu»,
acusats d'ésser els autors de diverses
falsificacions de passaports.
Els dos detinguts per ésser súbdits
estrangers, seran proposats per a l'ex¬
pulsió.
L'evasió de capitals
El Jutjat especial instructor del suma¬
ri per l'evasió de capitals ha continuat
les seves actuacions, sense, que sabem,








La dissolució del grup
«Al Servicio de la República»
Signat pels senyors Ortega Gasse^
Ramon Pérez de Ayala i Dr. Marañon,
s'ha publicat el manifest dissolent el
grup «Al Servei de la República».
Declara que la República és ja prou
consolidada i que per tant cal fer el
confrontament de les opinions i matis-
sos diversos. L'Agrupació es dissol
per què cadiscú s'apresti a col laborar
a l'obra de la República d'acord amb
els seus sentiments.
Per això el grup es dissol sense so¬
roll i sense enuigs.
Per a cobrir una vacant
a l'Acadèmia Espanyola
I Es diu que per a cobrir la vacant a
l'Acadèmia Espanyola ha estat nome¬
nat el senyor Unamunu, el qual serà
' elegit per unanimitat.
Hom comenta l'absència de Madrid
del senyor Carner
I Diu el diari «El Debate» que el sols-
» secretari de Finances ha sortit cap a
I Alacant cridat pel ministre senyor Car-
I ner. Com sigui que també és president
'
de la Comissió parlamentària, el viatge
ha cridat l'atenció i ha estat comentrt
l com ho és igualment el fet que en
'
aquests precisos moments que delibera
la Comissió, el ministre estigui absent
de Madrid.
^ Explossió de dos petards a la
; Standard Electric d . Madrid
5,15 tarda
Les audiències del President
de la República
Aquest matí el senyor Alcalà Zamora
ha rebut una nombrosa audiència.
Notes de Presidència
El senyor Azrña ha rebut aquest me¬
tí la visita de l'ambaixador d'Espanya a
Londres, senyor Ramon Pérez de
Ayala.
Després el Cap del Govern ha anat
a l'Escola Superior de Guerra a escol¬
tar la conferència donada pel coman¬
dant d'artilleria, senyor Sanpico.
Tranquil·litat
E! Ministre de Governació ha dit als
periodistes que arreu de la Península
hi havia normalitat.
Visita I
L'ambsixador d'Espanya a París ha '
visitat al subsecretari de Governació, |
havent celebrat una extensa conferèn- |
eia. '
A sants i a minyons
no prometis, que no dons
Al Jutjat municipal s'ha celebrat
aquest matí la conciliació entre el dipu¬
tats Pérez Madrigal I Lamamié de Clai-
rac.
El diputat tradicionalista, dies pas¬
sats, en plena sessió de les Corts, per
demostrar que les condicions de tre¬
ball imposades pels Jurats Mixtes feien
impossible el cultiu de les ferres, va
oferir les seves propietats al que les
volgués acceptar. El diputat senyor Pé¬
rez Madrigal va agafar-lo pel mot i li
preguntà si estava disposat a cedir-los-
hi, doncs, ell creia que el cultiu de la
terra a la província de Salamanca, tot
aplicant les bases del Jurat Mixie és re-
muneradora. El senyor Lamamié va dir
aleshores que li cediria la seva finca de
Salamanca.
Avui, davant del Jutge, el senyor Pé¬
rez Madrigal ha reclamat la cessió de la
finca.
El senyor Lamamié s'hi ha negat, ba-
sant-se en que el contracte no havia
quedat clos, i que l'oferta que va fer
davant les Corts no tenia altre valor que
un argument a favor del seu punt de
mira. Ha replicat el senyor Pérez Ma¬
drigal dient que una oferta davant les
Corts tenia el mateix valor que un con¬
tracte.
Estranger
En l'edifici de la Standard Electric
aquesta matinada ha fet explossió un pe¬
tard. Només hi havia una parella de
guàrdies. Poc després explotà un altre
petard, sense conseqüències.
Hom ho relaciona amb el comiat de
400 obrers per manca de feina o també
com a repressàlia per la darrera vaga
de la Telefònica, puix aquesta casa està
Íntimament lligada atnb l'empress jde
la Telefònica.
3 tarda
La condemna contra.97 comunistes
TOKIO, 29.—Ha acabat la viaia del
procès contra 97 comunistes que ha¬
vien estat detinguts fa tres anys acusats
de preparar un complot contra l'EstaL
Ei tribunal ha pronunciat algunes pe¬
nes molt dures com la de reclusió per¬
pètua per a alguns acusats. Altres han
estat condemnats a dos anys de treballs
forçats.
Les mesures del Reich
contra el govern prussià
BERLIN, 29.—El gabinet de l'Imperi
es reuní per a preparar el nou decret-
llei presidencial, destinat, a limitar en¬
cara més l'autonomia de l'Estat prussià
i a traspassar la seva administració sota
un control més directe del Reich,.
Es creu que aquesta tarda serà pro¬
posat al president del Reich, el nome¬
nament de dos nous ministres del
Reich, el doctor Bracht, actualment
sots-comissart del Reich a Prússia i f^ex
sots secretari d'Estat a Finances, Popifz.
Ei primer, s'encarregarà de la direcció
del ministeri de j'Inierior prussià 1 el
legonde la .direcció de. l'Hisenda de
PrUasla..
Hi ha a més l'adopció d'altres mesu¬
res en perspectiva que es faran públi¬
ques d'ací uns dies. Es parla de la su¬
pressió dej ministeri de i'assisfèncla pú¬
blica de Prúásia i del nomenament d'al¬
tres dos ministres del Reich, sense car¬
tera, encarregats de dirigir els ministe¬
ris prussians de Justícia i Cultes.
Aquestes decisions que entren en el
quadre dels poders reconeguts al Pre¬
sident i al govern del Reich per la sen¬
tència del Tribunal Suprem de Leipzig
no modificaran ni la composició ni la
situació jurídica del govern prussià
constitucional que presideix el social-
demòcrata Olto Braun. Per exemple, fa
supressió del ministeri d'assistència pú¬
blica prussià no serà obstacle per a
què el seu titular actual, el centrista
Hirt Siefer, conservi la seva cartera en
el gabinet prussià. Igualment els caps
prussians dels departaments ministe¬
rials que per decret llei del President
passaran als minisleris corresponents
del Reich conservaran llur cartera.
En rigor els poders del gabinet prus¬
sià quedaran reduïts al no res. No con¬
servarà altre paper que el de represen¬
tant de Prússia en el Consell de l'Impe¬
ri i del Landtag prussià, però sense te¬
nir cap influència pràctica en la políti¬
ca prussiana.
A més hom fa observar que totes
aquestes mesures les adopta el govern
del Reich sense mantenir contacte amb
el govern d'Otto Braun, al qual fingeix
ignorar totalment. S'afegeix que àdhuc
en l'eventualitat que del Landtag sortís
un nou govern prussià, les noves me¬
sures restrictives contra el govern de
Prússia seran igualment mantingudes.
Totes les protestes dels elements libe¬
rals de Berlín han estat simples divaga¬
cions platòniques.
No obstant, avui, el President del
Reich, rebrà en audiència a 0:to Braun.
La baixa del preu del blat
NOVA YORK, 29.—Els camperols
es mostren vivament impressionats per
la baixa dels preus del blat. Aquesta
baixa ha adquirit tals proporcions que
segons telegrames del Canadà allí el
blat es ven a nou dòlars la tona, men¬
tre que les serradures es venen a deu
dòlars. Molts camperols han preferit
cremar les seves collites.
En el mercat de Xicago es dirigeixen
aspres censures per la política que se¬
gueix el Canadà de vendre a l'estran¬
ger a qualsevol preu, abans que la
collita de l'hemisferi Sud puguin
constituir una competència a primers
de l'any.
BERLIN, 29.—-La considerable cai¬
guda del preu dels cereals en la Borsa
comercial inquieta vivament eisccercles
agraris alemanys.
Les pèrdues són enormes i el deni-
vell dels preus anul·la quasi to'es les
mesures de protecció que bevia pres el
govern von Papen.
La fi de la guerra
entre Bolívia i Paraguai
ASUNCION, 29. — El ministre de la
guerra anuncia que 103 soldats boli¬
vians han estat trobats morts a la regió
del Chaco on es lluita i en socors dels
quals havia sortit una columna para-
guaia que havia rebut indicacions de
tres soldats bolivians de la pèrdua en
el desert de la columna de que forma¬
ven part. La majoria dels morts ho fo¬
ren de set.
LONDRES, 29.—Al «Times» li co¬
muniquen de La Paz, que segons un
comunicat de l'Estat Major bolivià, la
retirada de les tropes en alguns sectors,
forma part del pla establert de bell an¬
tuvi. Es desmenteix que la població de
Munioz estigui amenaçada pels para-
güaiencs.
El Senat ha votat una moció de con¬
fiança al nou govern.
DIARI DE MATARÓ 5
NOTES RELIGIOSES
(Segueix de la plana 3)
Església de Santa Anna. — Demà, a
dos quarts de 9, missa de Comunió ge¬
neral amb plática preparatòria que di¬
rà el Rnd. P. Constantí Noguera, Di¬
rector del Col·legi, exposició de Nos¬
tramo, lletanies, consagració, benedic¬
ció i reserva.
Capella de Sant 5/mó.—Diumenge, a
les vuit, catecisme, i a dos quarts de
nou, missa amb homilia.
Professió religiosa
Ahir es celebrà en el convent de la
Providència la cerimònia de professar
vots simples la senyoreta Carme Qa-
llart, de Vic, que prengué el nom de
Sor Maria Roser de Sant Antoni; oficià
i rebé els vots el M. R. P. Antoni Jardí,
O. F. M. i predicà el R. P. Mercet. En
obsequi a la professa cantaren la missa
les seves companyes germanes tercià¬
ries de Vic sots la direcció del R. P.
Antoni Mercet i el Te Deum compost
pel Rnd. P. LI. Borràs. Tant la «Missa
de Sant Lluís Qonçaga» de Ravanello
com el Te Deum i l'Himne del Reve¬
rend Pare Ouardia de Vic foren cantats
amb una justesa Jal que meresqué les
més corals felicitacions dels molts fidels
que hi assistiren.
Una visita
Amb motiu de trobar-se a Mataró el
Rnd. P. A. Mercet, director del Cor de
Germanes Terciàries de Vic, visitaren
director i coristes la Basílica de Santa
Maria i per correspondre a les aten¬
cions rebudes pels acompanyants can¬
taren dues peces de música a gran or¬
gue que causaren vera admiració per la
justesa amb que ho feren que els me-
resqueren moltes felicitacions dels allí
presents.
Actes necrològics
Les ex-alumnes i alumnes del Col·le¬
gi de l'Immaculat Cor de Maria, d'a¬
questa ciutat, el dia de Tots Sants dedi¬
caran a la Mare Dolors Amorós i jor¬
dà, que fou superiora del Col·legi i Di¬
rectora de l'Associació d'Antigues
Alumnes, una missa de comunió gene-
ralr que celebrarà en la capella del Col-
legi el Rnd. Dr. Joaquim Masdexexart,
consiiiari de l'Associació. A la tarda, a
les quatre, es celebrarà un acte necro¬
lògic en la sala d'actes del col·legi.
Novenari d'ànimes
La predictció del Sant Novenari de
Animes que començarà el vinent dia de
Tots Sants a Santa Maria ha estat encar¬
regada enguany al Rnd. P. Lluíi Sella-
rés, zelós i eloqüent missionèr Ül del
Cor de Maria.
La predicació es perllongarà fins el
diumenge, dia 13, en que es clourà amb
la Benedicció Papal.
Començament de curs
Demà diumenge, començarà a la Ba¬
sílica de Santa Maria, el nou curs de
Catecisme 1932-33.
Inmramta Mtacnrs.—





Es faciliten patrons Fermí Galan, n.® 532
Boia del Comerç, iodiístria i professions de lo Ciotot
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpilacloDf loioaraaqncs
PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
Anissafs
ANTON! GUALBA Sia Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
y. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
salvador caimar! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banqacrs
banca arnû3 r, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNUS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BroBzelais I pialclaft
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
Caidcrcricf
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Caielaccid central
M. MURLANS Palau 27-E. Granados, 18-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
carrnaiics
P. CANALDA Plata Lllberlat-Tel. 251
Taxis n.° 44409 - B. - Pràctica i economia
JOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos i tartanes dé lloguer
camosf'
« compañia general de carbones .
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
Ctl'ICtfU
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
: Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
corders
vídua d-anton! ximenbs Sani Antoni,
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
cApiet
maquina d'escriure si. Francesc p, 16
^Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnflflef
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, SO l.ef
r Pilluna, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Dradneriei
BENET PITÉ R. Mendizdbal, 36 - Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5-Mataró
Especialitat en Banquets i abonamen's
mnerAries
PEÑERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111






JOAN ALUM Sant Josep, 16




SANTIAGO CARRERAS Sant Aotoni, 32
EI fotògraf preferit pels nuvis
fiaraldet
BENE! JOPRE SITJÂ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
Hcrnorislerics
4íLA argentina* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Inorepiiet
impremta minerva Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
loicrs
P. REGÁS / ARTIGAS Pujol, 5, baix
Joieria - Argenteria - Orfebreria
Naqainárla
PONT ! COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
MAanlncs d'Cfcrlare
O. PARELL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑA CE Sani Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confecciona
Meiirci i'Aferci
RAMON CARBONER Sani Benet, 41
Preu fet 1 administració
NClRCS
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7 •
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
mapics
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 ■■ Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANV R. Mendizdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense vis'tar els meus magatzems
Nedlsles
FRANCESCA GAUDÍ F. Galan, 332
Sistema «Martí» - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizdbal, 16,2.n 2.<'
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
PERE SOLÀ ! SALA f. 0ulaa,250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Molos I cicles
E. CATALÀ Upant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizdbal, 52
Gust i economia
OciilS(l€S
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, 53
Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perraqaerlcs
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
JOAU gual Sant Elies, 18
Construccions I rcperacions
PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Recaicri
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 158
Corresponsal Agència Rey-Solé
Barcelona: Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18367
^iasircs
EMIU DANIS Sani Francesc d'À., 14, baix
Tall sistema MUIler
fintoreries
TINTORERIA BARCELONESA Barcelona, 47
Perfecció i economia
Tiaides 1 Excursions
ANTONI MACIÀ Arguelles, 22





jSt. antoni, 32 íDataró
VOLEU COMBATRE 1 AN 1 QU IL AR EN POQUES HORES
REFREDATS - ANGINES - FLEMONS
ORIPE - A5CESSOS - TUMORS - Etc.
Un sol fliscò de
ftneils PiliHlmls iiiiH
ua donarà un resultat sorprenent
Els Ferments Genové comuniquen a la sang els mitjans de combatre ràpida
t segurament les malalties inflamatòries agudes, sense dany
per l'organisme.
DE VENDA EN LES PRINCIPALS FARMÀCIES
VDA. DR. GENOVÉ
Rambla de les Flora, 5 Barcelona
:: INSTAL·LACIONS DE PACA DDfPl^l TR
CALEFACCIÓ CENTRAL wMOH inLUiXUCn
UNlC REPRESENTANT PER MATARÓ
Manuel Murlans
Successor de «loan Morera
PalaUy 27 Telèfon 335 E. Granados,» 18





De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
J03EP CASTANY
merceria
Rambla Mendlzàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
' Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de Ta
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU (Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda l de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 al del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l fes¬
tius.
Àvís important
Es desitgen dues habitacions espaio¬
ses, pròpies per a despatx, amb balcó
al carrer i situades en lloc cèntric, amb
preferència a la Plaça Llibertat o Av.
de Castelar.




CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL. 16, 2.on, 2."=-MATARU
EMILI CARLES
Advocat











Ampolles de 8 litres al preu únic de
2^25 pessetes
Demaneu-la en <Colmados*
i tendes de queviures
DIARI iTARÓ
Es troba de venda en els llocs segûentsx
LXlbrería Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
LUbrerta H. Abadal, Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
